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AUDIT KINERJA TERHADAP PELAYANAN BLU TRANSJAKARTA 
BUSWAY 
ABSTRAK 
DKI Jakarta terus melakukan pembenahan sistem transportasinya, salah satunya 
adalah sistem transportasi berbasis bus. Transjakarta busway dikelola oleh Badan 
Layanan umum. Pelayanan dengan kinerja yang baik dinilai akan dapat mengatasi 
permasalahan transportasi umum di DKI Jakarta, untuk itu audit kinerja terhadap 
pelayanan Badan Layanan Umum diperlukan untuk menilai kinerja operasional 
pelayanannya apakah telah berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode 
penlitian kualitatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan 
dalam memperoleh teori-teori terkait, dan melalui penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan. 
Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara, ditemukan bahwa di 
dalam beberapa substansi pelayanan dalam sistem Transjakarta Busway masih belum 
dijalankan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Hal ini 
tentunya berpengaruh terhadap penilaian kinerja operasional pelayanan yang dilakukan 
BLU Transjakarta Busway. Beberapa substansi pelayanan yang dimaksud adalah 
kepadatan penumpang di dalam halte dan di dalam bus yang melebihi standar yang telah 
ditetapkan. Kemudian beberapa prasyarat pencapaian tolak ukur pelayanan yang 
diharapkan belum berjalan dengan efektif, yaitu masalah sterilisasi jalur busway. 
 Beberapa proses pelayanan yang dilakukan oleh BLU Transjakarta Busway 
belum efektif atau tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Oleh 
  
sebab itu penulis memberikan beberapa saran perbaikan antara lain: melakukan 
kordinasi ulang mengenai sterilisasi jalur busway kepada instansi-instansi terkait agar 
tidak terdapat kejelasan tanggung jawab dalam hal sterilisasi jalur busway, 
memaksimalkan pengoperasian portal jalur busway, mengevaluasi desain halte transit, 
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